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了应该怎样利用 REA 会计模式来重构适应信息时代的会计信息系统。 
 
 




















The development of accounting is always compatible to the needs of 
certain period´s economy, and always has close relationship with economic 
development . Each transformation of human economic society can cause the 
relevant changes of accounting theories and methods . As a kind of practical 
science, accounting is always adjusting itself to adapt and serve the development 
of economy. 
21 centuries with computer technique, network technique and new 
communication technique for representative of the information revolution is 
booming to develop, the technique specific weight with measures in whole 
economy increases consumedly, human each one that society live will take place 
the century of the important variety. The esse of the network not only brings 
human social politics, economy, culture etc. bigness replace, but also will face 
the organized form of the traditional business enterprise and manage system etc. 
challenge putting forward completely. Accounting the conduct and actions 
economy manages the sub- system of the system faces the enormous impact, the 
information ages comes to make social economic environment in what 
accountancy rely for existence occurrence important variety. If the accounting 
information system on the base of tradition accounting model still is used, the 
enterprise management behavior and capital value can’t be reflected totally, and 
the developing trend of the enterprise can’t be reflected too. 
Thus, base on the information ages affecting to accounting model, the essay 
will discuss the main shortage of current accounting model and current a few 
important accounting models in the world,then put forward and inquiried into 
how should make use of REA accounting model to reconstruct accounting 
information system that can orient information ages. 
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第二章  REA 会计模式分析。首先阐述了当前国际上研究、应用比较
多的两种会计模式：事项会计、数据库会计，分析了它俩的主要优越性和
局限性，并由此引出了 REA 会计模式。然后介绍了 REA 会计模式的基本
思想、模型，并在讲解 E-R 模型的基础之上引入 REA 会计建模的步骤与方
法， 后对 REA 会计模式的优越性与局限性进行了分析，以期在实际应用
REA 会计模型时能有所改进。 
第三章  REA 会计模型的应用现状。本章首先介绍了 REA 会计模式在
国外的应用情况，然后将 REA 会计模型的基本思想与当前国内 先进的管
理信息系统——用友 ERP—NC 软件系统进行比较，并在此基础上剖析了
REA 会计模型在国内的应用现状。 
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